
















































































員会報告書 “Our Common Future”はその例で、今世紀に入ってか
らも、継続的に研究成果が発表されていた。しかし、日本国内
においては環境安全保障論についての研究は、その概念設定に























































































（出典：Buhan, Gleditsch, Theisen 2008: 14）
1気候変動が与える世界の安全保障政策へのインパクト
倍（約400人 /年）、高排出シナリオでは4倍（約800人 /年）にもな











































（Center for a New American Security）は、2007年に設立されてから
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